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Odatª cu ￿ntemeierea marelui complex monastic de la Putna,cea mai importantª ctitorie 
religioasª  a  marelui  voievod,  centrul  de  gravita￿ie  al  vie￿ii  cultural-artistice  din  Moldova  se 
deplaseazª  cªtre  acest  a”ezªm￿nt.  Putna  reprezintª  un  centru  cultural  de  excep￿ie  gªzduind 
￿nsemnate  colec￿ii de  artª medievalª  care au fost cercetate ”i prezentate ￿n  numeroase cªr￿i, 
cataloage ”i articole fiind interpretate ”i apreciate mai cu seamª sub raport iconografic ”i estetic
1. 
Muzeul  Mªnªstirii  Putna  de￿ine  un  valoros  fond  de  carte  veche  incluz￿nd  at￿t 
manuscrise c￿t ”i tipªrituri pe suport de pergament, majoritatea cªr￿ilor av￿nd coperta din piele. 
Valoarea acestora este relevatª at￿t de materialele de bunª calitate folosite dar ”i prin tehnicile 
artistice de realizare . 
Pielea folositª pentru realizarea copertelor este in majoritatea cazurilor, piele de bovinª, 
aspect confirmat de cªtre investiga￿iile stereomicroscopice efectuate ”i care eviden￿iazª aspectul 
caracteristic al grenului de bovine u”or modificat din cauza degradªrilor. 
 
 
 
Foto 1. Detaliu de gren copertª (x25) 
 
Manuscrisele  aflate  in  colec￿ia  Mªnªstirii  Putna  sunt  legate  ￿n  scoar￿e  de  lemn, 
￿mbrªcate cu piele de culoare brun ￿nchis, ornamentate prin presare cu diferite motive geometrice 
sau  florale  (foarte  prezent  fiind  motivul  ghiocelului),  caracteristica  comunª  const￿nd  in 
deosebirea de motiv existentª ￿ntre cele douª fe￿e ale copertei
2. 
Starea  de  conservare  a  pieselor  ce  au  ca  suport  pielea,  prezintª  diverse  tipuri  de 
degradªri: degradªri biologice, const￿nd ￿n atacuri de mucegai, motiv pentru care se recomandª 
ini￿ierea unor investiga￿ii biologice efectuate de specialist chiar ￿n condi￿iile ￿n care conservarea 
activª ￿ndreptatª asupra acestor obiecte se va face prin mijloace de preven￿ie ”i nu prin tratament 
biologic propriu-zis, acesta put￿nd fi fªcut ulterior selectiv, prin mijloace specifice ￿n func￿ie de 
necesitª￿i.  Atacurile  biologice  (￿ndeosebi  fungi)  suferite  de-a  lungul  timpului  precum  ”i 
tratamentele necorespunzªtoare care probabil au fost sau nu efectuate, au lªsat urme ad￿nci pe 
suprafa￿a pielii duc￿nd chiar la distrugerea grenului. 
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Foto 2. Detaliu de degradare biologicª (atac fungic) 
 
Degradªrile  fizico-chimice,  constau  ￿n  deshidratªri,  rosªturi,  decolorªri,  pierderea 
elasticitª￿ii, cracluri, fragilizarea suportului,pete de cearª, depuneri de praf ”i murdªrie, uzurª 
func￿ionalª ”.a. 
Deteriorarea  fizicª  se  poate  datora  calitª￿ii  ini￿iale  a  pielii  ”i  a  tehnicii  folosite  ￿n 
legªtorie dar mai ales gre”elilor de manipulare ”i depozitare cele mai afectate fiind col￿urile ”i 
cotorul cªr￿ii. 
 
 
 
                 Foto 3 Detaliu de degradare fizicª (pete de cearª ”i rosªturi) 
 
Degradarea chimicª poate avea drept cauzª faptul cª pielea, ￿n a cªrei compozi￿ie existª 
”i compu”i cu fier, poate absorbi din atmosfera poluatª bioxid de sulf care ￿n prezen￿a fierului 
drept catalizator se transformª ￿n trioxid de sulf, care la r￿ndul lui se combinª cu apa form￿nd 
acid sulfuric. Acidul sulfuric de”i ￿n concentra￿ie micª atacª ￿esutul pielii ￿n prezen￿a oxigenului, 
fªc￿nd-o foarte fragilª ￿ndeosebi la cotor ”i pªr￿ile de sus ale copertei duc￿nd ￿n final la ruperea 
ei. 
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Foto 4 Detaliu de degradare chimicª, la cotor. 
 
Degradªrile fizico-mecanice se pot remedia local fªrª a depª”i limita unor opera￿ii de 
conservare activª ”i constau ￿n efectuarea unor tratamente de curª￿are a suprafe￿elor prin aspirare 
”i periere, ￿ndepªrtarea petelor de cearª ”i a murdªriei aderente ”.a. 
Degradªri  avansate  ale  pielii  au  avut  loc  datoritª  pierderii  apei  de  constitu￿ie  din 
structura pielii prin procese de evaporare treptatª datoritª ac￿iunii temperaturii ”i umiditª￿ii,care 
au condus la deshidratarea accentuatª ”i degresarea pielii. Din acest motiv pielea necesitª o 
interven￿ie  de  rehidratare  ”i  gresare  treptatª  care  sª-i  confere  elasticitatea  ”i  suple￿ea 
caracteristicª. 
Uzura func￿ionalª avansatª este explicabilª dacª ￿inem cont de vechimea lor (sec. XV-
XVI), de faptul cª au fost nu doar frecvent folosite ￿n biserici,dar au fost ”i pªstrate ￿n condi￿ii 
nefavorabile. 
Pe l￿ngª cele semnalate o problemª deosebitª apare ￿n cazul tuturor coper￿ilor din piele 
care din cauza deshidratªrii avansate ”i-au mic”orat suprafa￿a ￿ndeosebi pe por￿iunea cotorului ”i 
nu mai permit ￿nchiderea cªr￿ilor. Tratamentul aplicat consta in rehidratªri ”i emolieri treptate 
care au ca efect readucerea copertei la dimensiunile ini￿iale. 
 
 
Foto 5. Ansamblu de copertª ￿nainte de conservare 
 
Dintre motivele zoomorfe stilizate unele apar frecvent imprimate ”i ￿n pielea coper￿ilor, 
este vorba de acele siluete de bouri, vulturi bicefali sau monocefali ”i ghiocelul cu trei petale, 
dispuse ￿n succesiuni romboidale sau circulare, separat sau ￿mpreunª pe aceea”i copertª. Astfel 
siluetele de bouri apar izolate pe scoar￿ele Mineiului scris de Monahul Casian ￿n 1467, iar cele 
de vulturi pot fi ￿nt￿lnite pe coper￿ile mai multor manuscrise de la sf￿r”itul secolului al XV-lea: Doina-Maria Creangª  20 
Triodul lui Simeon Budinceanul din 1492, Ceaslovul monahului Paladie din 1493, Psaltirea 
anonimª (cea mare). 
Particularitatea comunª  tuturor coper￿ilor din piele ce ￿mbracª manuscrisele ”tefaniene 
constª in deosebirea de motiv existentª ￿ntre cele douª fe￿e ale copertei.
. 
 
 
Foto 6. Detaliu fa￿ª, copertª Minei anonim pe octombrie 
 
 
Foto 7. Detaliu verso, copertª Minei anonim pe octombrie 
 
Alte manuscrise ce par a apar￿ine acelea”i epoci sunt: Mineiul anonim pe ianuarie, nr. 
inv.  3/1849,  Minei  pe  luna  noiembrie  scris  de  Popa  Ignat  ”i  datat  1  iunie  1504,  Triodul 
penticostar al lui Simion Budinceanul,1492 ”.a., pe a cªror coperte se gªsesc vulturii bicefali. 
Se remarcª, cu deosebire, calitatea de excep￿ie a materialelor utilizate pentru realizarea 
acestor  opere,  astfel  manuscrisele  lucrate  pe  pergament  folosesc  un  sortiment  foarte  fin  ”i 
rezistent, acel vellum realizat ￿ndeosebi din piele de vi￿el (foarte t￿nªr) sau oaie, superior calitativ 
”i foarte rezistent, ceea ce explicª starea relativ bunª de conservare a acestora comparativ cu a 
altora de datª mai recentª. 
De asemenea, manuscrisele care au avut drept suport de scriere h￿rtia filigranatª, se 
remarcª printr-o foarte bunª  calitate ”i rezisten￿ª a acesteia, sortimentul folosit, se pare, cª a fost 
h￿rtia din c￿rpe sau mªtase, de calitate  superioarª celei pe suport celulozic ”i care era adusª din 
apusul Europei. 
Mªrturii de o deosebitª valoare artisticª ale artei ”i civiliza￿iei medievale, pªstrate cu 
at￿ta sfin￿enie timp de cinci secole tezaurul de la Putna pentru a putea sª bucure mintea ”i Conservarea copertelor din piele ale manuscriselor de sec. XV  21 
sufletul genera￿iilor viitoare are nevoie de aten￿ia ”i grija tuturor celor care ￿l pot salva de boala 
necru￿ªtoare a  indiferen￿ei cu care este tratat. 
Dacª omul bolnav poate cere ajutor, cele mai multe capodopere ale neamului suportª 
tªcute povara degradªrii ”i este de datoria noastrª, sª pªstrªm ”i sª transmitem urma”ilor aceste 
nestemate comori ale trecutului, dovezi de necontestat ale istoriei deoarece ￿cine pierde trecutul, 
pierde viitorul￿. 
 
RØsumØ 
 
L·ouvrage ci-joint prØsente quelques aspects inØdits de l·activitØ de conservation de 
quelques manuscrits de l·Øpoque d·Etienne Le Grand,qui se trauvent dans la collection de la 
MonastŁre Putna. 
Le  MusØe  de  la  MonastŁre  Putna  detient  un  fonds  prØcieux  de  livre  ancien  qui 
comprend des manuscrits, ainsi que des imprimØs; la couverture de la majoritØ des livres est en 
cuir. Leur valeur rØside dans la bonne qualitØ des matØriaux, mais aussi dans les techniques 
artistique de rØalisation. L·utilisation du parchemin comme support de l·Øcriture et du cuir pour 
la reliure supposait la ma￿trise de certains arts, ainsi que l·existence des corporations d·uncertain 
niveau de culture. 
Les manuscrits qui se trouvent dans la collection de  la MonastŁre Putna sont  liØs en 
Øcource de bois, recouverts de cuir couleur brun ￿ foncØ, decorØs par comprimation avec des 
divers motifs gØometriques ou floraux; le tra￿t commun consiste dans la difference de motif 
existante entre les deux faces de la couverture. 
Des  tØmoignages  d·une  valeur  artistique  particulierØ  de  l·art  et  de  la  civilisation 
mØdievale, gardØs religieusement pendant cinq siŁcles, le manuscrits du, trØsor de Putna ont 
besoin, pour qu·ils puissent rØjouir la raison et l·￿me des gØnØrations futures, de l·attention et du 
soin de tous ceux qui peuvent les sauver de la maladie implacable de l·indiffØrence avec laquelle 
ils sont traitØs. 
 
 
 
NOTE: 
 
                                                
1 Claudiu Paradais, Comori ale spiritualitª￿ii rom￿ne”ti la Putna, Ia”i, 1988, p.4. 
2 Ibidem, p. 9. 